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Creative Confluence is a book published in 2014 by John Benjamins Publishing 
Company, whose author is Johan F. Hoorn. From the perspectives of physics, biology, 
physiology, psychology, philosophy, geometry and computer modeling, this book 
argues for the theory of creative confluence in a comprehensive way. The translator 
chooses this book as a translation project and elaborates on the preparations before 
translation, the guiding ideology of translation, the analysis and discussions of 
translation problems and the experience gained from the translation process, in order 
to fully demonstrate how this project has been completed. Through the practice of this 
project, the translator has improved her translation competence and skills, which lay 
the sound theoretical and practical foundation for future studies. 
The main body of this report consists of four chapters. Chapter One illustrates 
the background information, including introductions to the author, the original text, 
the reasons and significance of doing this project, the preparations before translation 
and the establishment of the guiding ideology and theory: functional equivalence. 
Chapter Two present the original English text and the final draft of its Chinese 
translation. Chapter Three mainly analyses and discusses two major problems that 
arise during the translation process: i.e., how to translate the terminology and long 
sentences. As for the solutions, dictionaries and network resources can be used to 
ensure the accuracy of the terminology. And long sentences can be properly split or 
recombined in order to make the Chinese translation more natural. Chapter Four 
summarizes the entire translation process, and then suggests that a translator should 
pay much attention to the preparations before translation and the establishment of the 
guiding theory, and take advantages of network resources and translation tools as 
well.  
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Benjamins Publishing Company）于 2014 年出版的一本学术著作，其作者是 Johan 
F. Hoorn。 
据网页 science direct（http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016412 








（Epistemics of the Virtual），均由约翰·本杰明出版公司出版。 





作为该丛书的第 16 册，Creative Confluence 这本书共分为 8 个部分，分别是：
Introduction（引言），Chapter 1 Confluence（第 1 章 融合），Chapter 2 Two world 
views（第 2 章 两种世界观），Chapter 3 Problem solving（第 3 章 解决问题），
















Sigmoid （第 5 章 创新的 S 型曲线），Chapter 6 Conditions of creativity（第 6 章 

























































之前，译者先通过互联网资源，搜集了 Creative Confluence 这本书的作者 Johan F. 
Hoorn 博士的个人简介，包括其职业、学术背景、主要研究方向、研究成果、主
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